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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk menganalisis sistem penggajian yang sedang 
berjalan dan merancang sistem informasi akuntansi penggajian, yang dapat mendukung 
proses informasi dan pengendalian intern, untuk dapat memberikan informasi yang tepat 
dan membantu perusahaan mengatasi masalah-masalah yang terdapat pada sistem yang 
sedang berjalan.METODE PENELITIAN yang digunakan ialah studi pustaka, studi 
lapangan, metode analisis dan perancangan. Metode analisa dengan mengidentifikasi 
kebutuhan dari sistem yang berjalan dan metode perancangan yang menggunakan 
pendekatan pada object oriented HASIL YANG DICAPAI ialah sistem informasi 
akuntansi penggajian yang efektif dan efisien dan juga mengurangi kesalahan dalam 
proses perhitungan gaji.SIMPULAN dari penulisan ini ialah dengan dirancangnya 
sistem informasi penggajian yang baru ini dapat membantu perusahaan agar proses 
penggajian dapat berjalan lebih baik dan dapat menghasilkan laporan-laporan yang 
berkaitan dengan penggajian seperti laporan absensi, laporan penggajian, laporan 
peminjaman dan laporan jurnal pengeluaran kas. 
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